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선비문화 25, 56 社團法人 南冥學硏究院
세계적 소통코드로서 한국 감성체계 
정립
2013년 전남대학교 호남학연구원
新羅文化 43, 44 東國大學校 新羅文化硏究所
알타이학보 24 한국알타이학회
인문학연구 43 숭실대학교 인문과학연구소
人文學志 46, 47 충북대학교 人文學硏究所
일본비평: 현대 일본의 보수 그리고 우익 단행본 IJS 서울대학교 일본연구소
일본비평: 현대 일본의 젠더와 
섹슈얼리티
단행본 IJS 서울대학교 일본연구소
日本學 37, 38 東國大學校 文化學術院 日本學
硏究所
泰東古典硏究 31 翰林大學校 泰東古典硏究所
退溪學論叢 22 退溪學釜山硏究院
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學林 35 연세대학교 사학연구회
한국민족문화 49~53 부산대학교 한국민족문화연구소
한국선비연구 창간호 동양대학교 한국선비연구원
한국학논집 53, 54, 
56
계명대학교 한국학연구원
한국학연구 47, 49, 
50
고려대학교 한국학연구소
鄕土서울 84, 85 서울特別市 市史編纂委員會
호남문화연구 54, 55 전남대학교 호남학연구원
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近代中国研究彙報 36 財團法人 東洋文庫
東洋文庫年報 2012년도 財團法人 東洋文庫
東洋文庫書報 45 財團法人 東洋文庫







アジア･アフリカ言語文化硏究 86, 87 RESEARCH INSTITUTE FOR 
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OF ASIA AND AFRICA 
(ILCAA)
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